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iTREVISTA A D I S T A N C I A 
ANA M A R I A S O L S O N A 
Si el diccionario quisie-
ser sincero, al consul-
le la palabra deliciosa, 
«contestaría: Ana María 
Isona. 
ií señores, porque Ana 
ría es, un modelo de sen-
ez y simpatía. Su sónri-
su parpadeo, sus gra ció-
muecas... Eso: delicio-
I entrevistador le cabe 
satisfacción de ser ami -
pero qué lástima, le-
údela bella Ana María. 
E^l otro día —me dice— 
toépor. TV., la insignia 
H e mandaste de «SAN-
pfl». Es muy boni ta . 
Y ella, la popular presen-
tadora <te TVE., envía una 
fotografía dedicada con el 
más afectuoso sa ludo, a los 
lectores de nuestro periódi-
co. Fotografía que no . ha 
podido publicarse, por di-
ficultades técnicas en la 
reproducción del fotograba-
do. Pero, véanla graciosa, 
en otra foto par t icular , son-
riéndoles a Vds. en esta pá-
gina. Mírenla, vale la pqna. 
Y escuchen su dulce voz... 
—Entré en TVE, con la 
ayu ' ia de a lgunos compa-
ñeros y con motivo de mí 
p roc lamac ión de «Pubil la 
de Barcelona» 1959 60. 
p o r P e r i c o P o m a r 
—Título que se otorga... 
—A la m u c h a c h a barce-
lonesa que reúne en con-
j u n t o mejores cua l idades . 
—¿Qué hac ías antes? 
—Traba jaba desde hac ía 
dos años en teatro profe-
sional . 
—¿Que labores realizas 
en TVE? 
— N o r m a l m e n t e leo «ca-
retas» en la in ic iación de los 
p rogramas , a lguna que otra 
vez hago teatro, muy ra ra s 
veces, la verdad, ya que 
nuest ros jetes no creen com-
pat ibles las dos labores de 
locutora presentadora y ac-
triz. En mis pr imeros pasos 
en TVE, hice m u c h a publ i -
c idad , cosa m u y interesante 
en cuan to a la par te econó-
mica.^Luego, me especiali-
cé ún i camen te como locu-
tora. 
—¿Qué cua l idades debe 
reun i r una presentadora? 
—Cosa difícil de respon-
de i jpa ra mí . Te diré que , 
ante todo y sobretodo, mu-
cha na tu ra l idad . 
¿Qué proyectos tienes pa-
ra el futuro? 
—Muchísimos, 
—¿Cuales? 
—Sería in te rminable ha-
blar de ellos. 
—¿Aficiones? 
Cine, b u e n a s lecturas, 
muñecos , m u c h o s m u ñ e -
cos, buen teatro, me encan-
ta pa t inar sobre ruedas , me 
gustan m u c h o s los a n i m a -
les, adoro los niños. .Secre-
t amente te diré que la ci-
güeña visi tará a mí quer i -
da h e r m a n a Carmen y mis 
papas y yo no vivimos pen-
sando en el nuevo pequeño 
m i e m b r o de la familia. 
(Pasa a la pág í) 
A U D E T R E S E S 
M e s de F e b r e r o 
180,3: Predica la Cuaresma el c a p u c h i n o P. Bernar-
d ino de Mallorca. 
1853, día 27: E n t r a d a del Rector D. Antonio Sastre 
y Vila que era vicario de Ses Salines desde hacía 
a ñ o y medio . Después fué p romov ido al cura to de 
Inca. 
1913, día 4; Ul t imo día de Carnava l . I n a u g u r a c i ó n 
oficial de la p r imera Central Eléctr ica de San tany í 
fundada por una sociedad que f o r m a b a n D. Lo-
renzo Bonet, D. Onofre Bonet,, D. J u a n Muntaner , 
D. Lucas Oliver y D. Marcos Vidal. Con tal mot ivo 
se i l uminó profusamente la par roquia mayor . Con 
este t rascendenta l paso l legaban a San tany í los 
inventos del siglo XX. 
R ea l id a t i F a n t a s í a 
M A T I D E N O C E S 
i 
Hi ha que veure l ' humor 
que sempre tenen les dones 
de Son Sión: un poblet aca-
ramul la t , a m b molts de 
cap a m u n t s i .cap-aval ls . No 
record haver-h i estat mai 
que , per qualsevol ximple-
ria, tant per una festa com 
per u n a brega, no l 'haja 
t robat tot envidat . Allá hi 
tenc la pad r ina i una cosi-
na i de tant en tant vaig a 
passar un parell de dies 
a m b elles. • 
La da r r e r a vegada que 
vaig anar-h i —devia ser a 
pr inc ip is de Jul io l— s,es-
b o m b a v a pel poblet la sor-
p renden t noticie d 'una bo-
da inmedia ta . Dic sorpren-
dent pe rquè el riovíi —un 
tal l ' amo 'n R a m ó n — era 
per A n t ò n i a V i c e n s 
un fadr inango de cara r a t a -
da, mostetxut , ca r raga t d e 
billets, i ella una jovenete 
p r imatxo la i cur iosa q u e 
nom Dolores, filla de pares 
peninsu lars . Així, al m a n c o , 
els me descr igueren a q u e -
lles veinades de ca la pa-
dr ina que bulloses i fent 
mano tades , xa ta rda javen el 
cas pe! mig del car re r . J o 
no conec l ' amo 'n R a m ó n 
ni t a m p o c Na Dolores. 
—Pareix men t ida A ella 
si que l 'han de conèixer. . . 
— insistia la padr ina , u n a 
velleta de veu t remolosa . 
Aqueixa a 11 o t a forastera 
que viu en es c a r r e r des 
Molí Nou... 
—Idó, no. 
(Pasa a la pág 8) 
Fraga Iriiame en Mallorca 
El Sr. Ministro de Información , D. Manuel 
Fraga l r i b a r n e ha pasado unos d ías en Mallorca, 
h a b i e n d o estado, t ambién en, Menorca e Ibiza. 
El min is t ro más d inámico de Europa , c o m o se le 
ha venido l l amando , colocó las p r imera s p iedras 
del «Casal M. de los Santos Oliver», futura sede de 
la Prensa , y del edificio de «Ultima Hora» y t am-
bién i naugu ró las oficinas de la Delegación del 
Ministerio de su r a m o donde estaba ins ta lada u n a 
exposición del desarrol lo turíst ico de nuest ra p ro-
vincia . 
Recorr ió S. E. diferentes zonas y de vuelo, al 
regresar de Menorca debió ver nues t ro l i toral q u e 
confía, t ambién , se beneficiará de las mejoras que , 
a consecuencia de su visita, el Es tado concederá a 
esta región. 
Una de las p romesas del Sr. F raga , prác t ica-
mente , ya se hace rea l idad, después que en el úl-
t imo Consejo de Ministros se consignó u n crédi to 
para los enlaces de televisión que nos pe rmi t i r á 
tener contac to directo con a lgunas emisoras ex-
t rangeras . 
Espe ramos nuevos y a b u n d a n d a n t e s frutos de 
la visita del Sr. Ministro para bien de estas Islas 
que tan to y tanto cont r ibuyen al economía del 
País con nues t ra formidable indust r ia del tu r i smo. 
2 i ANPD A N Y i 
F r í o y nieve. Un largo y 
gél ido inv ie rno que nos h a 
t en ido a ter idos y m a l h u m o -
r a d o s . Nos lo decía u n a m u -
jer a n i m a d a de un gran 
espír i tu de jus t ic ia : «Ha fet 
u n gener honra t ; s 'ha por-
ta t com u r ihomo . . . Gelades, 
c l abru ixó , flovis... «. Y fe-
b r e r o sigue igual, precisa-
m e n t e el día de la Candela-
ria y de San Blas, con el 
t e r m ó m e t r o a cero grados, 
la nieve que cuajaba y des-
pués , en delgada capa, se 
he ló en los tejados, nos ha-
cía r ecordar aquel la espec 
t a c u l a r nevada del año 56 
que , cayó el 2 y el 3 de fe-
b re ro . Menos mal que no 
fal taba fuego en los hogares 
y e! t ema de las «misses», 
c u y a s fiestas, en su honor , 
q u e h a b r á n cos tado unos 
diez mil loncejos de pesetas, 
i b a n a servir de p ropaganda 
de las excelencias de nues 
t ro c l ima ideal. 
** 
Y vamos con el p luvióme-
tro: d u r a n t e el mes de enero 
se regis t raron 11 días de 
l luvia con una suma men-
sual de 34'3 litros. Máxima 
prec ip i tac ión 19 litros, el 
d í a 22. 
** 
El día de Sania E s c o á s -
tica, deb ido al mal t iempo, 
n o se pudo subir a Conso-
lació para la t radic ional 
romer í a . La misa m a y o r se 
ce lebró en la pa r roqu ia l de 
San Andrés y dijo el ser-
m ó n ei P . G. Reyiiés, C. O. 
* * 
• En la colecta ex t r ao rd ina -
ria que se hizo en.la parro-
qu ia m a y o r el día de la 
C a m p a ñ a m u n d i a l contra 
el H a m b r e se r ecauda ron 
2.075 ptas. Desde p r imero 
de a ñ o se h a n s u p r i m i d o las 
cues tac iones domin ica l e s 
que se h a c í a n con los plati-
l los de las An imas y San Jo-
sé. 
** 
En el convento de las 
Franciscanas de Es Llom-
bards falleció Sor Marga-
rita del Sagrado Corazón 
Ramis Font, a los 68 años 
de edad y 43 de vida reli-
giosa. Era natural de Inca 
y hermana de Sor Pacien-
cia, muerta hace poco más 
de un año, que durante tan 
tos años sirvió en aquel 
lugar . E. P . D. 
** 
Poco pescado. P regun ta -
m o s su opinión a un exper-
to pa t rón y nos dice: «Cala-
mar : cap ni un . Je r re t d 'ar-
tet a íx imateix n 'agafen, De 
bou, casi res per m o r des 
delfins; no h a n a m o l l a t 
q u a n h a n de t o r n a r sa lpar 
pe rqué sa màn iga ja está 
plena de forats. Lo mateix 
ses vaquetes. Poc peix de 
xarxa i palangre , Ser rans de 
fort no se sap pe rqué degut 
a n 'es mal t emps no h e m 
pogut anar -h i» . 
** 
Precios en la plaza de ver-
duras : Pa ta tas : 13 14; Pata-
ró: 8-10; Toma te s ; 12. T o m a -
tes «de penjar»: 9; Zanaho-
rias: 5 ptas. O c h o rabani tos . 
2 ptas. Boniatos: 7. Guisan-
te «d'esbessonar»: 25 30. Na-
ranjas: 10. Naran jas m a n d a -
r inas : 10. P lá tanos : 18. 
* * 
En el P r inc ipa l h e m o s 
visto «Los val ientes a n d a n 
solos» de David Miller que 
es algo más que un vulgar 
cinta del Oeste. Esta sema-
na; «Los cua t ro j ine tes del 
Apocalipsis», nueva ver-
sión de Vicente Minelli de 
la vieja novela de su toca-
yo Blasco Ibáñez . 
En «Galerías Costa» u n a 
expléndida exposición de 
nues t ro amigo Busser. Y en 
Bel las Artes, Roch-Minué y 
Matías Mandi lego entre sus 
telas h a n expuesto a lgunos 
c u a d r o s p in t ados en Cala 
F iguera . ¡Buen p in tor , ese 
Pascua l Roch-Minué! 
** 
Cont inúa a c e n t u a d a la 
inmigrac ión de gente del 
sur de la pen ínsu la que vie-
ne en busca de t raba jo . Nos 
dicen que empieza a resul-
tar difícil e n c o n t r a r piso. 
** 
Y calent i tos , al a m o r de 
la l umbre , o ímos la re t ras-
mis ión del XIII festival de 
San R e m o . Co inc id imos 
con el j u r a d o . El p r imer 
p remio : «Una per tutte..,», 
deliciosa canzone ta que 
can ta a Claudia , Ju l i a , Lau -
ra. Un encan to de melodía , 
ovac ionada f renét icamente . 
Ha a p r o b a d o la revál ida 
de Magisterio, D. Vicente 
Vaquer Sbert. 
** 
El hogar de D. Ped ro Na-
varro Paredes y D. a Isabel 
P o m a r Forteza, del «Café 
Sa Cova», se h a visto ale 
grado con e l ' n a t a l i c i o de 
una niña a la que se le im-
pondrá el n o m b r e de Isa-
bel. 
** 
En la Univers idad de 
Granada , ha ob ten ido el tí-
tulo de L icenc iado en Me-
dic ina y Cirugía, D. Anto-
nio Vidal Garcías, de S'AI-
quer ía Blanca . 
El M o r t 
El amor f*] 
Es un sen t imien to el a m o r 
que hace feliz al que a m a 
a u n q u e sufra con a rdor 
el deseo de su a l m a . 
Alegría es el a m o r 
y tristeza ai m i s m o t i empo 
es un perfume de fior 
y un ca rdo en to rmen ta . 
Como el sol es el a m o r 
con su grandeza y su fuego 
tan inmenso c o m o el m a r 
y tan bello c o m o el cielo. 
M.D. M. 
(x).— Con mot ivo dé San 
Valent ín, según ha d i cho 
su au to ra . 
¿Me ya olvidar? 
Bonn, den 3, II, 1963 
Quer ido Ju l i án ! 
¿Cómo está te? Estoy m u y 
triste porque tu ne has sido 
en Alemania . ¿Y p o r q u é tu 
ne escribes me? He escrito 
te aho ra ya a m e n u d o . ¿O 
has tu m n c h o t raba jo y me 
ya olvidar? Penso todavía 
a m e n u d o j u n t o el ú l t imo 
verano , pero q u a n d o tu ne 
escribes me. seré o lv idar 
todo. Pero estoy m u y m u y 
triste. Deseo te todo b u e n o 
y m u c h a for tuna pa r a tu 
porvenir . 
T u Helga 
¿Conoces tu Hut t i , E ra 
en Cala Figuera dos años . 
Contaba m u c h o s de te y tu 
familia. Hutt i y yo t raba jan 
en u n a casa. 
** 
N. de la R. — Helga nos 
ha env iado esta car ta supli-
c á n d o n o s su pub l i cac ión , 
pues teme que a su Ju l i án , 
haya pod ido ocur r i r le algo 
malo . La car ta , d i r í a m o s 
es una espcie de s. o. s. a m o -
roso.
 r • 
Y desde aqu í , m u y gus-
tosos lo t r ansmi t imos . 
Ot ra N. de la R.— Tene-
mos en ca rpe ta n u m e r o s o s 
t rabajos , or ig inales de nues-
t ros lectores q u e i r emos 
p u b l i c a n d o a m e d i d a que 
el espacio nos lo permita . 
Diez años de Alcalde 
Mañana , día 17, se ' c u m p l e una década desde que 
D. Gabriel Adrover Verger e m p u ñ ó la vara de Alcalde de 
Santanyí . Diez años señores! No tenemos noticia de que 
en nuestra villa, du ran te sns siete siglos de hialo la, inn» 
gún alcalde, de una mane ra con t inuada , haya ejercido el 
poder t an to t i empo. 
Diez años de u n a total entrega a su cargo, sin cau. 
sanció en su act iv idad cons tan te siempre encendido si 
en tus iasmo e jemplar 
Sería jus to y bueno , ahora , recordar toda la labor; 
que ha desar ro l lado el Ayun tamien to desde que lo presides 
D. Gabriel Adrover. Nosotros, qu incena a quincena, he-
mos ido e n u m e r a n d o , sin adormecedores golpes de incerw 
sario, los t rabajos que se h a n l levado adelante. 
Recordemos so lamente que duran te su alcaldía se 
h a n asfaltado un muy cons iderable número de kilómetros 
d e carretera, tales como: desde Campos a Santanyí; di 
San tany í a Cala Figuera y S'Alquería Blanca; desde Ca^  
longe a Cala d 'Or y desde S'Alquería a Porto-Petro. Cid 
cuns tanc ias imprevis tas h a n imped ido que ya esté definí 
t ivamente a r reg lado el c a m i n o que de S'Alquería Blanct 
va a Calonge... T o d o esto sin con ta r el riego asfáltico 
calles y plazas... 
Un ba lance en verdad ha lagüeño, que nosotros 
ap l aud imos entus iás t icamente . Pero , aún , queda por 
cer, prec isamente , en mater ia de carreteras: en los camí 
nos vecinales de los t rabajos agr ícolas y en los camino! 
del i lus ionado m u n d o turíst ico. Y es que Santanyí cuenti 
con tantos k i lómetros de caminos , debido a la extensión 
forma de nues t ro munic ip io . Y los que pudieran abrirse 
con la ayuda de la Dipu tac ión y del Estado, inmediali 
mente da r í an una espléndida renta. Oh! aquella carreter! 
de la que se hab l aba no ha m u c h o en la reunión ana 
del F o m e n t o del Tu r i smo , en l azando las Calas del Sur.j 
con la que t a m b i é n ya nosotros h a b í a m o s soñado... 
Adelante , Sr. Alcalde! Con un crecido balancea ti 
vor vues t ro , s igamos pensando y laborando por este Sai 
tanyí nues t ro que os felicita y da las gracias, al cumplir» 
este déc imo aniversar io . Y a con t inuar , sobre todo, la I» 
rea de facilitar él acceso a todos los rincones dé Santanyí; 
sus playas de h e r m o s u r a ]y los c a m p o s de trabajo. 
Verdad que sí, Sr. Alcalde, que entre las flores I 
felicitación esperabais el es t ímulo de una insinuación i 
es tamos seguros es innecesar ia por figurar entre vuestíül 
p lanes inmedia tos? 
¡Molts anys! 
Kelvinator 
EL FRIGORÍFICO AMERICANO DE FAMA 
MUNDIAL 
Amer ican Motors C o r p o r a t i o n — Petroil — U.S.A. 
M O D E L O S desde 11.900 pts. impuestos incluidos 
Disponibles en San tany í para entrega inmediata 
ADMÍRELOS EN CASA 
Artículos para regalo — Electrodomésticos 
Calle Centro, 12 — Teléfono 17 - Santanyí 
j A N Ï A N Ï i 3 
lis Naciones Unidas 
Palma, 10.— (De nues t ro 
viado especial Perico Po-
ar).- La tarde del d o m i n -
íue para uno, en extre-
(0 emocionante. P r imero , 
¡llegada de la cigüeña a 
¡i hermana, luego, la not i -
jadel extravagante resul-
to del Mallorca (7-2) y 
cálmente, la asistencia a 
(elección de Miss Nacio-
es Unidas. 
El aspecto del Palac io del 
estivaI» era impresionante , 
iicha gente, m u c h o a m -
enté y t rei n ti una bellezas 
iea recta y curva, que es 
bueno, aspirantes al t í tu-
oficial de guapas, po rque 
titulo extraoficial, ya lo 
lían antes, todas. Y n o 
K que lo tuvieran en los 
ilsillos, porque iban en 
iñador. 
En mí opinión, el j u r a d o 
lavo muy bien. Y el pú-
¡co lo agradeció ap lau-
;ndo el fallo, que no fue 
, s i n o, un verdadero 
íerto. 
Mientras lns c inco mises 
alistas estaban evolucio-
ndo sobre la pasarela , 
i pensando que quizá 
I una delantera c o m o 
iiella, el Mallorca hub ie -
conseguido otro resulta-
en Valencia. T a m b i é n 
p e u lo fantástico que 
ta que uno pudiera en-
tgaraia cigüeña, chicas 
mo aquellas. Pensé en el 
íto extraordinario q u e 
ídrían varias car i tas de 
ntaiiyí, c o n aquel los 
erpos, o aquellos éuerpos 
D algunas caras de San-
lyi. Pensé éstas y otras 
achas cosas.... 
Ï salí sudando la gota 
rda, producto de un cli-
! artificial, que puede ser 
ena propaganda para el 
fismo de invierno en Ma-
irca y que se ha de in ten-
fexpiotar. P o i q u e si he-
mos de confiar en el c l ima 
na tura l , estamos bien apa-
ñados.. . 
** 
Y ahora, a lgunos datos de 
interés: 
Resultó vencedora «Miss 
Suècia» (las suecas s iempre 
se c a m p a n bien en Mallor-
ca). Se clasificaron a cont i -
n n a c i ó n «Miss Argentina», 
«Miss Francia» y ex equo 
«Miss Fin landia» y «Miss 
Islàndia». 
** \ 
«Miss España», que des-
filó con una pierna escayo-
lada por fractura que sufrió 
en las Cuevas del Drach , 
fue e l iminada por el j u r a d o 
en la pr imera rondad Mala 
pata... 
** 
Estuve sentado a la mesa 
de «Miss Amigos», J a i m e , 
Martín, Paco, etc., que dis-
frutaron como vacas. 
** 
En el escenario, h u b o u n 
conato de incendio . No 
siendo de extrañar , con tan-
ta mujer cañón . 
** 
Un payés corno yo, pero 
sin corbata , llegó tarde al 
festival. Llegó «mises di-
tes»... • 
** 
Per ico Chicóle, Luis Mi-
guel Dominguin , Lucía Bo-
sé, Ster Wyl l iams , Alfredo 
Mayo, F e r n a n d o L a m a s y 
otros famosos, fueron invi-
tados de hono r del Festival. 
Ellos tuvieron la culpa , en 
p a r t e . d e que las en t radas 
val ieran quin ientas pesetas. 
*.* 
La velada, resultó, bri l lan-
t ísima. Más que de pr imera 
división, internacional . . . 
** 
Y nada «miss»... 
kk MR 
Cocinas B u t a n o 
F A R 
C O R B E R O 
F A G O R 
BEN A N E N T 
F R A B E N T 
S A L A 
••APIDA- ECONÓMICA 
GESTORÍA IWQ 
p u e s : 
Antonio Miralles 
Santanyí. 
M A T I DE 
(Viene de la %pág. í a . ) 
—Son pare és aquel l ho -
mo ba lda t que moltes vega-, 
des seu en es sol d a m u n t 
s'acera des cunto... 
—Pensé. Quan erem pe-
tites jugaven plegades —in-
t e r romp la cosina. 
—Es aquel la | que te va 
a r rabassa r es b racos a u n 
pepet de conxa que j o ^ t ' h a -
vía compra t . 
Totes dues ' e s t aven Jenca-
rades en fer-me-la"frecordar 
i n o se cansaven"de"¡donar-
me explicacions. J o les vaig 
a r r iba r a d i r que j a ¡la gre-
cordava . 
B D e s p r é s d 'un parell gde 
dies, el dema t í , q u a n * * jo 
d ins el qua r to p reparava la 
m a l e t a per j to rnar -mén, 
sent que una ¡veinada, jdel 
car rer estant, les [crida que 
si no van a veure la novia 
que estava a p u n t de par -
tir cap a l'església, 
A través de la c o r t i n a 
t r ansparen t de la c a m b r a , 
veig sortir de d ins la cu ina , 
mig correguent , ambfpasses 
curtes, p r imer la cosina, 
a ixugant se les m a n s a m b 
un^canyom de d rap , i lla-
vors la padr ina fermantse, 
d a m u n t la seva ba r ra pun-
ta r ruda , el mocador negre 
que li sujécta els cabells 
b lancs . 
Al cap d 'una a bona ,esto-
na, surt jo , maleta en mà, 
j a enllestida per a ¡ par t i r 
cap a l 'estació^del t ren. El 
¡ carer és j eparu t , estret, com 
una serp. Cegues de sol les 
cases acotades . Donesjsensa 
pen t ina r c o r r e n ^ c a p avall... 
JEFATURA DE TRAFICO 
Padres : Vosotros seréis los 
mejores maestros de tráfi-
co. Enseñá is a vuestros h i -
jos por una vida mejor, em-
pezad educándolos para 
que no se inmolen tonta-
mente en la vía públ ica . En -
señadles: A no juga r en la 
calzada. A respetar las nor-
mas del tráfico y a temer 
sus peligros. La sangre de 
todo n iño a t ropel lado nos 
salpica a todos. 
za 
Una cosa 
com una cacerola 
que té ales 
i no vola. 
** 
Tres gorr iones 
en una azotea; 
m a t a n d o dos, 
¿cuántos quedan? 
** 
Soluciones: 
•duiel[ un uioo 
Srnj ajjie.s 'sjjout sop s ¡g 
•^adeo U Q 
Radio BORNE 
V E N T A S A PLAZOS 
Obispo , 9. — S a n t a n y í 
—Es segur que d e u e n 
a n a r a* v e)u]r e ¡sa"j novia 
—pens; i pár tese d a r r e r a e-
lles, c ap a un remolí de do-
nes que esperen que la no-
vía sur t i Mentres |"m'acost 
al g rup de la p a d r i n a ja 
sent una veinada, negreona 
i magra que diu: 
—...perqué a m b sa poca 
vergonya que ell té, to thom 
podr ía essèr mil ionari . . . 
Les al tres li d o n e |n la 
raó : 
—No té «agarradero». 
— No sé q u e se creu es-
ser... i sa m a r e se va ¡mor i r 
de fam! 
Una jova morena deia: 
—Jo vos dic ben ver: t rop 
que me mor i r ía si m ' h a -
gués de *mc a s a r a m b ell... 
A m b aquel la cara , aquel ls 
bigotasos... E n pot tenir de 
mil ions; però.. . 
(Con t inuará ) 
GESTORIA RMim$mm¿ 
B O F I L L 
TRAMITACIÓN CARNETS 
CONDUCTOR 
Calle Aragón, 15-2.°-l a 
Tel. 15523 —¡PALMA 
En Santanyí : Pl. Mayor, 23 
Radio BOI 
Materia l e l é c t r i c o 
y 
f o t o g r á f i c o . 
C. Obispo , 9 
R e c u e r d e u n n o m b r e y 
u n a c a s a 
' Estudios Fotografieos 
V I L A R O 
** 
G r a n , l a b o r a t o r i o para 
a f i c i o n a d o s . 
V e r d a d e r a s m a r a v i l l a s e n 
r e p r o d u c c i o n e s . 
R e p o r t a j e s p e r f e c t o s . 
Y toda c l a s e d e tra-
b a j o s . 
Lo h a l l a r á e n VILARO. 
* * 
Conquis tador , 27. - P a l m a 
Tel . 2 4 7 1 9 . 
P a r a e n c a r g o s e n San-
tany í : MIGUEL LLASER, 
C. P a l m a , 7. 
C O L O M » F I L A S 
Hace unos meses dio c o -
mienzo la t e m p o r a d a 1962-
.63 con los e n t r e n a m i e n t o s 
oficiales o rgan izados p o r 
la Sociedad Colombófi la 
Local , s iguendo a éstos los 
concursos del c a m p e o n a t o 
terrestre por b a n d a d a , to -
dos ellos d i spu tad í s imos , 
por lo que has ta el final n o 
se ha sab ido cuales se r ían 
los vencedores . 
En t r e los diversos vence-
dores de los concur sos m e -
rece des tacar el de las suel-
tas de P a l m a , Sóller y 
Palma, las dos p r i m e r a s 
por la l ucha que t uv i e ron 
que efectuar las p a l o m a s 
por tener que vencer las d i -
ficultades a tmosfér icas , y 
la otra, por la g ran veloci-
dad a lcanzada , de 1.864«20 
m. por m i n u t o , ba t i endo el 
record social . 
Los vencedores de 1 o s 
concursos fueron: Raima; 
Miguel Covas. Inca; Miguel 
Vicéns. Lloseta; Cosme Es -
calas Buñola; Cosme Esca-
las. Sóller; Cosme Vidal y 
Pa lma; Cosme Escalas . 
Los p r imeros clasificados 
en los c a m p e o n a t o s fueron 
el de velocidad: 1. a, Cosme 
Escalas; 2. a , Miguel Covas y 
3.°, Miguel Vicéns. • 
El de la copa Pres idente 
fue ganada por el m i s m o 
Presidente , D. Miguel Vi-
céns. 
Dieron ya comienzo los 
en t renamien tos mar í t imos , 
dirección Ibiza para las 
sueltas que se efectuarán en 
aquella isla a p r imeros d e 
marzo y a finales del m i s m o 
mes en Almer ía . 
COSME VIDAL 
COCINAS BUTANO 
E n t r e g a e n el a c t o b o t e -
l l a s de g a s . 
O b i s p o , 9 — SANTANYÍ 
4 ' 
(Viene delia pág. 1.a) 
—En esto, es tamos empa-
tadas , Ana María. Tambipn 
m i h e r m a n a Isabel . . .Ydime, 
¿ recuerdas a lguno anécdota 
graciosa? 
—La verdad es que traba-
j a n d o en TV, le ocurren a 
u n a t an tas cosas graciosas... 
Recue rdo ahora , u n a que 
a r m ó gran a lboroto entre 
Jos c o m p a ñ e r o s y que toda-
v ía la r eco rdamos constan-
t emen te . Al finalizar esas 
«caretas» de presentac ión 
que antes te cité, a c o s t u m -
b r a m o s a decir «...y a las 
t a n t a s ho ras , a p r o x i m a d a -
mente , final y cierre de 
nues t ros programas». Aquél 
día, d is t ra ída , c laro, cambié 
la pa l ab ra a p r o x i m a d a m e n -
te por a fo r tunamente . ¡Fi-
gúrate!.. . 
—¿Una fecha c u l m i n a n -
te en tú vida? 
—Hay var ias . La pr imera 
el 3 de marzo de 1943. En-
tonces vine a este m u n d o . 
—¿Te cons ideras inteli-
gente? 
—Soy s implemente mu-
jer... 
—¿Qué te falta? 
—Mucha experiencia . 
—¿Y te sobra? 
—Nervios. 
— È n el te r reno profesio-
na l , ¿cual ha sido el mo-
ni en (o m á s emocionan te? 
—La presentación del II 
Fest ival de la Canción Me-
d i t e r ránea . 
—¿A quién admiras? 
—A todos los que saben 
m á s que yo. Y son tantos, 
tan tos , tantos.. . 
—¿Estás contenta de to-
d o c u a n t o te ha ocur r ido? 
—Lo malo , me ha enseña 
d o a ser mejor y lo bueno 
ha s ido c o m o una bendi -
c ión del cielo. Casi s iempre, 
en mí vida, ha a b u n d a d o lo 
b u e n o . Mi infancia h a sido 
maravi l losa . Tengo unos 
p a d r e s super-es tupendos. 
Quizá no sea m u y correcto 
que yo lo diga, pero es así. 
P e r d ó n a m e . 
—¿Has es tado a lguna vez 
en Mal lorca? 
—No. Y, estoy deseando 
visi tarla desde que nací . De 
b ido a, nues t ro c o m p l i c a d o 
h o r a r i o dé t rabajo casi nun-
ca gozamos de vacaciones 
y .si a lguna vez organiza 
z a m o s a lgún viaje, acaba 
casi s iempre p o r desorga-
nizarse. Pero la conozco 
por documen ta l e s y todo lo 
q u e pudiera decir te sería 
poco ante lo que pienso. Es 
marav i l losa . 
—Y de Santanyí , ¿hab ías 
o í d o h a b l a r ? 
—Sí, po r u n c o m p a ñ e r o 
de TV., que es ma l lo rqu ín . 
Y m u y bien por cierto. ' 
— P a r a finalizar y puesto 
que es tamos en la semana 
de San Valentín, tres pre-
gun tas a la vez. ¿Qué es el 
a m o r para tí? ¿Estás ena-
m o r a d a ? ¿De quién? 
—Por favor, prefiero no 
h a b l a r de eso. 
Está enamorada . . . 
La Torre de Sa ¡Valí 
por el Prof. Jaime Lladó y Ferragut de la Real Academia de la Historia 
Subsiste" junto a la casa 
del predio la antigua torre 
construida en el siglo XI\ 
por el maestro Strauch. No son 
muchos los datos históricos 
que se', conocen respeto a la 
misma. La altura total de la 
torre es de 20 m.Zy\el rectán-
gulo que forma su planta 
tiene T% por 6'6.l En mi libro 
«.Noticias históricas de Ses 
Salines y(su comarca» figura 
el plano\de [la misma levan-
tado por el arquitecto D. Ga-
briel Alomar. 
La\torre se\jdescubria desde 
Cabrera'jque, a menudo, ser-
vía de refugio a los piratas 
moros; eríjaquel tiempo esta-
ba blanqueada y podia ser 
defendida^ por seis personas 
contra la\ gente de dos o más 
galeras durante un día y 
una\noche, mientras llegaba 
la\ayuda de $>antanyi, Cam-
pos o de la Ciudad. 
Cuando corrían rumores 
de invasión enemiga, un 
hombre set subía a la torre 
para atalayar y, al llegar el 
momento crítiéo, tocaba una 
trompeta o «cornava» con un 
cuerno de mar, cuyas llama-
das estridentes y alarmantes 
anunciaban a los habitantes 
de toda la comarca el peligro 
inminente, con el fin de que 
se abstuvieran de salir de sus 
hogares y acelerasen la reco-
gida de ganado. 
I I 
La torre carecía de barda, 
ofreciendo su parte superior 
al descubierto; si algún ba-
llestero se asomaba sin ir ves-
tido de buen arnés podía pa-
gar bien cara su temeridad. 
La torre podía ser batida sin 
muchas dificultades desde un 
cerrillo no muy lejano. En 
tales condiciones no era de 
extrañar que el pueblo se ma-
ravillase de que la casa de Sa 
Vall, cercana a una costa tan 
batida por los moros, no hu-
biese sido saqueada. 
Por lo que llevamos escrito 
se antiende que esta torre es 
anterior a las atalayas, como 
la Torre d'En Bèu de Cala 
Figuera, o la Torre Fesa de 
Cala Santanyí que formaban 
parte del completo circuito de 
torres de aviso, construidas a 
partir del S. XVI. Peí o ejercía 
a su manera una función de 
aviso y protección local de 
considerable eficacia. Asimis-
mo había un cordón de guar-
dias llamados (.(escoltes» que 
ceñían toda la costa de San-
tanyí, hasta Sa Vall. Lá cor-
poración municipal —o Uni-
versidad/ como le llamaban 
entonces— de Santanyí 
anualmente formaban el co-
rrespondiente reparto de ta-
llas, o contribuciones, con 
destino a pagar las ((escoltes», 
que a veces llegaba a 120 li-
bras, cantidad considerable 
en aquel entonces y no falta-
banjjecinos que sé negaban 
a pagar la derrama. En der-
la ocasión Pere Savila, pro-
pietario de Sa Vall no quiso 
pagar 10 libras que le corres-
pondían por la talla de los 
guardas y la. Curia se encau-
tó de una pareja de bueyes 
que luego su mayoral adqui-
ría por 15 libras. En 1391 
P. Catlar, dueño de ese pre-
dio, también pleitaba con la 
universidad de Santanyí por 
estar disconforme con la ta-
lla que le habían asignado. 
Por fortnna, la torre de Sa 
Valí, —de una de cuyas re-
paraciones, la de 1722, he-
mos visto la relación de gas-
tos— que contribuyó a la 
defensa de la parte meridio 
nal de nuestra isla contra las 
incursiones argelinas y tur-
cas, se mantiene en buen es-
tado de conservación. Ojalá 
sucediera lo mismo con las 
otras torres que tanto carác-
ter dan a muchos espolones 
de nuestra costa y que se rin-
den a la pesadumbre de los 
siglos. 
(Exclusivo para 
((SANTANYÍ») 
Ufo compre Vd. a ciegas 
** 
Entérese de nues t ras 
ventajas 
* * 
Ventas a plazos, sin le t ras 
sin Centrada 
Sin recargo a lguno 
Regalos en las ven tas al 
c o n t a d o 
* * 
P o r q u e rec ib imos la mer-
cancía directa de fábrica 
* * 
Radios, T . V. Iber ia , ín ter , 
Te lefunken 
Cocinas Corberó — Lava-
doras Ibe r l and — Neveras 
F r i s a n — Afei tadoras 
Ph i l ips 
(Estamos seguros, muy seguros! 
Que si hace una prueba alimen-
tará sus pollos con piensos. 
Can Pf 
Alimentos de fama mundial 
—PIEMA P R O T E C T O R -
Honderos 95 - Palma. 
Ventas e¿ mintanyí: 
I n d a l 0 $ & 9 M a ñ a 
c o M''JM|FI B L E S . 
Calle JT. Vila. 
E l e c t r o d o m é s t i c o s 
OBISPO, 9 
SANTANYÍ 
TAPAS CON MUSICA 
S A C o v a 
MUSICA CON HELADOS 
¿ESTA VD. SEGURO? 
¿NO? 
Asegúrese pues en 
T i 
** 
Agente en Santanyí : 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
San Andrés , 29 -1 .° 
lío-do de la 
Madrid, 26 enero: Ha sido 
remit ida a las Cortes, coa 
carácter de urgencia, la ley 
antimonopolista. También 
se anunc ia que van a ser 
revisados los acuerdos his-
panoamericanos de 1952. 
Pa lma , 29: D. Marcos Ferra-
gut se propone construir un 
grandioso Auditorium en el 
Paseo Marítimo cuyo pro-
yecto es expuesto en el 
Ayuntamiento. 
Madrid, 29: Ha muerto el 
exminis t ro e historiador 
D. Gabriel Maura Gamazo. 
Bruselas, 29: Veto de De 
Gaulle al ingreso de Ingla-
terra en el Mercado Coron i ) 
lo que produce conster-
nac ión entre los demás paj. 
ses asociados. De Gaulle-
considera que su entrad^ 
equivaldr ía a dar paso as 
un «caballo de Troya» 
los Estados Unidos y parjj 
el gobierno francés la razótjj 
pr inc ipal de la unión euro-1 
pea está en la formación de-
una íuerza política-econó-í 
mica-mil i tar que equilibra 
la potencia de los E.E.U.l| 
y la URRS. 
Madrid, 29: Visita a Espl 
ña de! ministro del InterioJ 
de Francia , seguida de*' 
pues, del Jete del A. Estada 
Mayor, G. Aillerel, que po-1 
nen de manifiesto un acer« 
camien to hispanofrancés, 
Barcelona, 29: Xavier di 
Echa r r i nuevo director di 
«La Vanguardia», por ha-] 
ber sido nombrado emba-' 
j a d o r en Marruecos D. 
nuel Aznar que ejercía est] 
cargo. 
Pa lma , 3 de febrero: fí 
Ministro de Información? 
T u r i s m o visita las Baleares 
Bagdad, 8: revuelta parí 
de r r iba r el gobierno dj 
Kassen, el cual ha sido ase' 
s inado, Kassen se hizo car-
go del poder en 1958, des^  
pues de asesinar al reí 
Feisal y familiares. 
SANTANYÍ 
Quincenal de intereses locales 
* 
REDACCIÓN Y ADMINISTREN: 
San Andrés, 29-1° 
(provisional) 
*" 
S u s c r i p c i ó n trimestral 
I n t e r i o r 13 pesetas 
P r o v i n c i a s 15 » 
